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Abstract 
Kajian ini dijalankan bertujuan mengenal pasti amalan kepimpinan transformasi guru 
besar dan kaitannya dengan ciri sekolah berkesan melalui satu tinjauan dalam kalangan 
guru. Sampel dalam kajian ini terdiri daripada 150 orang guru yang dipilih secara rawak 
mudah menerusi enam buah sekolah rendah bantuan penuh kerajaan di daerah 
Semporna, Sabah. Analisis statistik inferens iaitu ujian-t, ANOVA sehala dan korelasi 
Pearson digunakan untuk menguji hipotesis nul pada aras signifikan p<0.05. Program 
perisian SPSS versi 21 digunakan untuk menganalisis data. Alat kajian terdiri daripada 
82 item yang dibangunkan hasil daripada adaptasi soal selidik kajian lepas. Analisis 
dapatan kajian menunjukkan terdapat perbezaan min yang signifikan antara amalan 
kepimpinan guru besar dan ciri sekolah berkesan. Ujian korelasi Pearson juga 
menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan pada tahap yang tinggi antara 
pemboleh ubah amalan kepimpinan transformasi dan ciri-ciri sekolah berkesan. 
Lanjutan daripada dapatan kajian ini, beberapa masalah telah dikenal pasti dan 
beberapa cadangan juga telah diutarakan. 
